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NEW Villi K, ?n. II. llr mii1.24. Copper. Iron, l.ad and anti-
mony, uni'towna-- d. Hp.ltir. Arm.
K.r.i at, lAjula .icl, II 711 bid) 17.19
a.ll.d. At London: Hpot aujnil.rd
copper, 12a, til; alei'trolytlo, till:lln, J; l.ad, (It, 7a, td; aluc, 147.
Vol. 10. No. 224.
mm ike
CONCESSIONS
TO OPERATORS
Abandon 30-Ho-ur Week
Demand; Want 40 7
Wage Raise
e vwa immuth rtm
WAHHINtlTON, Nov. II.
ca.l m) tiers today atmndoned
their demands for a SO hour week
and sixty per cent Increase In
wage. In counter proposal to th
otrntnni In conference they aatd
they would accept a forty per renij
wage Increase and a seven hour day. I
The prnpoeal evoked a upirlted de-- j
hate In the whei scale commit teea
and It wjte ml lil a decision probably
would not h mnde at leaat unttl to-
morrow. Tlia operatora have not In
dicated any willingness to amen
their offer of 1& cents ton and 20per rent Increase for day wage ba-
ilor, with the working hours aa at
preewnt.
ftarflcht Ita I JIM Kay.
As any contract agreed to by thn
operators and tnlnera mimt rwflvc
Ihe approval of Furl Administrator(larfleid. It wan believed he would
at' In before the nrvotlatlona le--
twccrt tha milium and operators
reached n lutase.Thrrf were reports thiit Rerrctjiry,
Wilson proposed a wuie advance of,80 r cent,
XFW COMHl IMI SIK1HK
OltliK.lt is t M, lliKVVKK, Colo, ..v, tlenrgef. Johnson, district president. I'nitcl
Mini Work'-r- nf Aiii'tiim, early this
morning announced that the atrlke
of the InttnniDoii coal miners In
which had been ordered for
Fihtay midnight had been caHed oft
In nccnntan-- e with the injunction
tNt niifltl by lJUtrirt JudgaM'rl'' of hnvwr.
KWNN fjlVFItOU
.iIST UUi IX( IIKHKTOI'KK.V. Nov 21. In
to a tt Iran in frojn (lovrnor
lliii'lina of low:. nukUiff thitt thr aov
in r if Kihiwib nwrf. to a lo prr
rnt IncrrH'f in wim In thr atrlkiiiKiTiinrm, pfniitiff further ai1tlftnnt.(nvrtnir H J .lltn ntatd that hr
rould not Hitrrr to rut h m orouuiMl.
villXbandits
in a battle
Frtlt-nif- t la-- b With
Hmth uf Aua I'rbia,
Afll A PItlKTA. Honora. Mex. Nov.
SI. -- Word rsai hed here this morn-ing or a picked three sided baffle late
esterday afternoon about 17ft miles
Moutheist of this place near the Chi-
huahua slate line Itetween a detach-
ment of Carransa aoMlera. a bund of
Vllllstaa and Yutnil Indians.
The nitliiacy givea ihe following cine
vetsion of Ihe affair accordlne to the
porta armviguard todav riding
"Villa in out
ading Colon Cache
off for tsull"
ta i hment was immediately ordered
from vblnllv McctestiniM, to
Kle Ivittle to and repel the invaders."Ku route to MhhilKti ranch,
Where the Vtllliln Weie Imey with
their ilcpreiKii i.toN, a band f more
than 1'Mi Yaipiis was and
a ctavih ImmeiUately ensued.
1'wen)y-tw- are reported of all
three hs a result.
ASK MUl I'Klt r..tOI;t'.T. Nov .'I - I. el via
Lithuania have dcllmtely
boit In tt'vttuiK the ItiiMMlan
Itt.lr Itevlkl In si a t'eleual ton In
I km to hetfin pr.ne II en ot la in to,
it was nntliihi p nfn r tlmil
thin of Halite
h'.iics conference wMh llolohevlk rep-rc-
utatlvca over cxchunKc of
prlHonci s.
Hirly the there will be
Itn eclipse of tin- sun.
It will be viHiMf- u a partial
in eyi pari the I'ttited Hlales ex-
cept the I'acltlc
J'ltr'lal eclipse heirltis before sun-llr.-
east of the IVt.kie.
n.aklmiilii at wiinrse, atnl ending
..it. tio!ng ird ov.r the l'nt-- c
rttutes
.'alias. 'VaJ'.iiil, tin- na the
n :ipsr. Its ii.axliiiuiti. ami en. liny.
peiM later until .
I C.. II ftatts 1:1 a. lit.
teiu'bea maximum and
mi
All over this
seen as
Miii s rim. a hu h
e.'hnso conies
t rilory
dark notch ill
';r- w as the
iXltlillUI. Wll'JII
fWma. it;
Industries of
Nation Menaced
By Coal Shortage
TNI 4tMCIt MI
r'HlOAUt, Suv. Th daily
Incrtfualiiff ton I ttnlay
hud UPKUn to mnnftre Hddlttoiml
Itiduairirii and threat en the na-
tion's food supply, with hi furJ
thrr pronpei of a pwrplna"
f pftaacnger traltlo
Within M
Aa th appruxlmatfly 4:ft.0"a
hliuminoua 'itl minrra nundd
out thrt-- wcfha of Idlrnraa It )'
ram known, thrniiKi a alata
mnl hrra ly tha ri1ntinl conl
rommltu. that tha tia .';i:4;m'
linukina plants "hava ahut two
wkw' of coal left, and
that "When thrv havt yd that
rnmmtttr ulna to
re leans sny roal to Ihrni."
Tho ImmrdlMtr futura of tha
dt- hitluniry todny w rHUiilna;
roncarn, and In hlfat dla-trt- ft
thr Corn l'roducta plant at
Arao. Itllnoia, annntinrrd imprn-aloi- t,
Ita other pUnl at I'ckln,
alreiifly hnvlna hrn rlad.In thr anerol nltuatlon aa r.
ffnrds lh mlnaa I hem selves, hut
nlih i'lunN werr apparent toduy. Thy did ptni to Inproiiuctlon.
POSS EOMTRUL
"
OF TRAIN ROBBER
Railway Officials Pre-
dict Capture of Carlisle
by Nightfall
.KT-NTnn-
rr
o.-n- e.: general angelespnris re tivii ai ine tiivtnion neiio- - i
lUiirierN of l'nti-i- I'ncihc rnilrnadj
at n"n toilay led otflctnla In tehV6thnt C.irlivle. t train ban-
dit, m Kilt be ciiptt.red bef' re nlht-full- .
fir la helievrd to hr went nf
rimpcr, cIo-l- iniMcil hy a heavily
armed piMtHC, headed by John t. (title
of imiHha, ctilef of the I'nnm I'aclflc
rallroad'ii necrt service stuff
The tltile p.:fs left Hock River
yrntcrday mnrnltig and Whs to have
at 6 o'clock last night, t'p
to If 8(1
of- -
SI
is ti.m.it a ... ratifications
ni'thlng from the tiale and
Its had hit "n
hot tr.ill nil wero near their ijurry.
A W. Uiiodniff, superintendent
tUm iliviNltin i.f that l'ntin
Imd Infur-I'b- e field
n. .o waa lrn
to OHv. Cnrtaora
o rlvs i Hva, Wedaee-th- r
nii,iiii'i nddres whether liepnrts it
he htid the U tter in his posauif li.
THINK A nilNiKTI'lt
hi-.- r mi :is.u,i:
CAHPKII. Wyo., Nov. 3 1. an
uttfUcfi-icifii- l searc ntfht and
today, i Ity cou'ily auihonliea an-
nounced theirthcllcf that m Imposter
nr I'.iiife.li ft and Willi. tut iir- -
ltlr. sent the nifiKc es- - f
.
of Ihe
A ihMl'p I'okotlt Is Ileitis
tlcinl rv submitted about the maintained. however.
corfllci: aerr Hurilttgton
bandits were reported troms ami of Caxpar.
the aoiilhwesiern utrt of tho A is to be
slut- - and making raids on small nearlng Camper the Mouth,
and dilting the live-- 1 ed 'h( In the
Into Chihuahua. federal de-- ! n of here, whet-- Carlifle
the of
the
eitcoiittterrd
factions
KHthoula
lid
pat
the
evening the
the
In morning,
eclipse
ry
reaching
to Hi.
Minn.,
cvei n,te at
at
list the
fcortiir
hour.
aiipplv"
wilt not ha
thr
the
Wlllliim
returned
riillroiid
i..,
oftl
lelivr membete
bandit,
ln-- :
coutt-stoc- k
rtt
rinerly worked a cow boy. The
Wilt the p kmc went of Cas-
per.
PRINCEOF WALESitt ric 1 t;rJ 1 1. 1 VirrVL
l4sir Anciart ltra lM m at Plidias
Itih.
NKW V11KK. Nov, - Kdward
lirrt, Prince Wiles, hcir.ut Ute last
it. iv of his visit to New Ymk to- -
day With a tup to the irrave of Then
dore at tiyster Hay.
nce caiTiet) wti-nl- lo on
the late grave. Iid--
he atti n.bd a hinclieon at lite riping
liock luU ad in the afternoon placdhim' to I imi'i hi t 010 children nhoard
the l'rllm:i h:itlle cruiHcr
Eclipse Sun Tomorrow
But You'll Have Get Up Early the Morning
To See It
TEX. 'xlamUJ.! ALA0A i
11a mi tit nf iiiiitubir (neiaut's tt'itthnt In Hug)
lliti'ualt aoiiilu-tt- i I exit nut lino tlni Lull" nf hniin.
.if
ciiixt.
Hh
t
of
Its
M:?l
la
the eclipse
larger
mi in
t
tin--
not
treaty's
s
pusse
n
H'vnNikni
fi
k 4
of
a
1 ndlfsi atHsliift
the niixin) along it ircc!h of terrl- -
lot about miles wide, starling el
1Mb Hpritig. Tex., tiaveling snutlifast-wnn- l
through southern Texas, n
L iintiiimi, and then i't''f
the liitf of Mexico, and llttu the At-
lanta ocean.
In Tevis the eclipHe begins before
sutit'nc. Ihe ainmlat pha-- e v
at t a. 111., .t:ina fru'n
tbiee In sx Inlnu'es. lite puitl'l
I'l l eii.liiia at rt
This Is the e end luiitl last
of tin- mum this the hist. Mnv
t. a it ihvlNili'e pi the I inlctl HI ate.
pat h of lotill'v chug hi rose
Ho t Ain-ri- rii anil Africa.
The etlipue n or row com en s t
time win-1- he eCfO Is c lowest the
hi. r.tr'hl iv m the moon.
It covers cemiy half sttu. sun's disk will he us uge It ia
It is visible as an annular evr seen fn'ir. ttie e.irlh. and at Ihe
fhii'b'W i.ist roll 011 Ihe leaving ' same the m s ..Ih; will be itn
w uf visible all eiuurtJ ' small.
'
"
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HAVE YOU FOUND A ROOM FOR A TEACHER-PHO- NE 43'
CHARLES
Albuquerque, New Mexico, Friday, November 21, 1919
PIEZ
FLAYS LABOR
FEDERATION
TTl v Him ?t Al. l.oitlaaww a i"-- t Tn. .,.,., rt.. , d.,,
and
He
a ciTt) rweea
rTT. IH, Wo Nov. Klatln
that oraonltcd Islmr had hat a'lichl of
their to tha nuhllr.
VIvm act.
thr fleet
aa hl Irelhf thut
of rndlrallam had he
ahos thn ri'rt. w:itr and hliir
Amerirun r rueriiiion oi uiimr, in an
addn-a- delivered liefote thr final
aewlon of the Anierk-u-
here todny. j
thta time nric'inlird labor la
In Mnd etniner!
In solidarity thn ever before In Itahistory." said Mr. Met.
Ik In Ita
and Ha alma nnno thr rare it ml
ronwidi that should attend tho
of a rent power. It had
to thr winds end laprvpiired tn thr atiile llaelf In';
Its blind Intent to follow the course'
laid by radlwllimi.
"Thr exectitlvia or thr
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they have, therefore, before .thrin a'
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ri; 450,000 MEN TO
CONQUER MEXICO?!
But Army Estimate 3
Years Has Been
Reduced
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full
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WILSON TO PUT
TREATY PLANS
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Will Not Discuss Action
Senate Until
Then
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the
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the
the
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World,
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Arizona Workers De-
mand a lour
Day
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by supreme council at' No- - branch Industrial
the; Workers the
formal proclamation Wh the
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WAKE UP ALBUQUERQUE
flood AnipricHim Bully Round Ihe Finn. Your first duty at
a irooil American ia to function and do thiniri In your own home
town. When yon have done a Crw thing at home in a Imall way,
thi'ii ynu have your abilitirt aa a nood American.
l.cl'a Itully Hound Old Alliii(urriue (or onca la our livr.11 'a K't iiitiTMtftl in thin(t and allow tli whole world the
"All(iiiii'riiie Way."
THE TEACHERS ARE COMING
M'e are about to entertain two thnukand teaehera. Let'a do
the job in a rreditalile way. 1'oktera for your autoa may be
at the Chamber nf Commerce or Y. M. C A. Oivo them a
ride when ever you aee them walkiiiff. Suppoae we all make it a
special point to be extra eonrteou. and pleaaant and not wnit to be
asked but volunteer our aervicea to them. Everyone in &llunier-qne- ,
elerks iu ilorea and offieeaKVKKVDOl)Y thnuid get tha
apirit amt do their bit and their be,.
Let'e Rive tbcan teaehera the brut time they ever bad In the
bent town they, were ever in.
If it in a iiueation of rooms rail "Teaehera Information" on the
plume. 8hould you hear of any profiteering, eall the Clialubur
of Commerce,
Make this YOUR JOH in YOl'B TOWN' and do it like an- -
Ameriean.
WAKE IT ALL ALDl'Ql'EKyi'E and GET IN'TO TUE
GAME. ,
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REPLACE
FIXTURES!
Albuquerque's Best Assortment
and Brass Andirons, $3.00 to $15.00
Portable Basket Crates, $7.75 $12.00
Fireplace Wood Holders, $13J0 to $15
Spark Guards and Screens $1.60 to $15
Fireplace Sets .$5.00 to $12.00
We are showing many new patterns and fin-
ishes. Make your selections while our stock is
complete.
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N. waa In the city lodav on a
connecle,! with the purchaau of
t filiate pioperty.
Kied Iturrnwa, who has been with
th Wet Texaa Motor cuniiMiny of
Kl I'umi for the laat year, returned
to A ihuinertie thi muriiing to take
up hia old poat III the hoteul and'
--...JIk. enlure
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ul tn vt ntie
W. Mil.er, fnreater and Ire
In tn the rl'V toduy on bis
'iiy tu California.' Ht plans lo cull'
on the city ntiinuger und 'buinber
of Commerce irtii u.1 lo iII uh the
;tree Mltuiitton hi hia Hoi.ie nr-- '
don lis neeary If the city uuuid
prmeiNe the ahi.de treen, he kiis.
There will b a meeting of the pro-'- ,
bate conn In I'ernnllllo county it t the1
.Court h tine UmnoitoW tit 10 o'rlot'k.
Kd tt und IlitptK ho haa lie en on n
two ' trip In the till fields of bv
state, this evanlng.foun'y I'terk VeMtor j4nntoa
nued U toarrwa tod.iy to Wll-- '
lie !. Hur-rel- ntid (1IuiIm Mulun.
both .Of Itelen. M.
M0R0 GIRLS IN BCH00L
DESPITS ANCIENT TABOO
MANILA for the firal time in Diehialory of Die Muni ti lln in M
girU m utivioling
ii well mm toyw. Mn rletl
urt Mills' ht aa lencbeiM b
the Auieriem Sm liool nut hortt lea.
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H well known turf oi.in. ii
audilcnly here I l ;iy of apoplexy
i m room tit h local lion-l-
Our Line of
Ladies' Black Cat Hosiery
Is Now Complete
We have the Silk Boot and all Silk Stockings
in all the different Colors
PRICES:
Silk Boot $1.25
AH Silk - $2.50
M. MANDELL
Leave New Mexico and
She Will Go to Castle
Hot Springs, Ariz.
Alma Him k, concert mnaer. and hrhuitand, Kficm Jttmb'iM!, un of the
world a ntt r b ir til violin let i,jeaterdnr t tt:iop'a Lodif ut Su.
bi Ft. where llu'y bov been apend-In- r
lb paat ais week, eUK and
the . enet v. UUlM4HHUlHitUU4t
KlnihnMut ' fl
NOclid WefcN ' ' t
rm W II ia. 1 I Z Li'i ,l mi aiiloaiohtl tr
'ew Vurh, jtb. Hip b' lnit itiaita foi
ih apeet.tl purpose ut lo tits there at
th linn of hit chlld'w btriiKl.ty.
Wn normnprinted by Hmttt.itl fvlei.
a rutin- Vork aftiai
Neut lb eii nr in imr K. The
muwirMin ill Join bin wtfo In tar on
at 4Me Viol rriujfn, where th y
Will upend month. ,
Mr. and Mm. K I.. Tit in of nu-
lla. Tei.ia. who Iihv ' U Btny-l-
at HiMhopa l'ice. will meet
Mnitnm and her Imniumi nt ihn
Mprinca. '
"V hate fn lesvji Xew 'Mexico!,
Madani tiluck la reported lo hate
auid.
It hua ahown na thinan whleh we
have never M'in or enj? e.l befoi
lodcvlnnd auiill never our expe- -
ricnee. '
Mr. and Mm ftmb'iUiit pbin to re-
turn U New York uoout Hp-
th year, and will leitvc n a l
month cn-er- lour in Apr)!, Koinir
tu Mrt a both ve the
aume lour hooked. XioibtilW
GET SLOAN'S FOR
YOUR PAIN RELIEF
Just on i trial convincca Sloan
Linirnent he'pa drW away
rbrumattc twinficg i
w H Y endure iviin when youMoan s iniment wiltrtltcv it
nrnnititK It conk1 n't mnnta
World' Liniment lor 3H itw 'higltly Until i.il irt filitvu.g
rhcuut.it ic stitl tuae
wixiLes, liinittatjpt, iicur.il(M, strains,
bruiaca, tu cntt.cr rruils.
Venrttat4 rubbing, having
no staiim-- tkin. c ItKt-i- i.ote, muui
oca. , mio gn, uhe it run nt tlit
ttands in Ouing it is meant
tu Of .Kittle TV ke p
thAoJv. ftrugiiiats, 'ihrc
J 70c., $1.40.
II II li tin II Iw in a.. 1
American Block
Omera Lump
and Egg
All Kinds of Wood
Prompt Delivery
AZTEC FUEL CO.
Phone 251
;r '
NOTE
GARCIA TRADING CO. OF
GALLUP GETS CHARTER
HA NT A ! K. rC. M., Nov. IX.- t hr
'liircin Tr.Hhi'S t'"iniuivy, wtili hn:tl-4lj'r-
r nt ( ia!hijt l.ft n lnr-r-- '
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rlti, Nialutiiry iici tit, t la Hup. I 'i.Ju;
Aiirrd L. Hnir. AhmitiM. J.400i Junn
A. Ainnitu, $i.40.
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One of the Show Placet of the West
Specializing in the Genuine
ye...tf
enjoying gni4KlHSltl u4L4UWiUUi Wrtk'UIWlUiM
Kna-luti-
joiota.
NAVAJO RUGS
10 Different Style of Indian
MOCCASINS, AIL SIZES
RC A riO Loose ColorsIJCAUu Bags, Necklaces
Jewelry, Gems and Curios
WEICHT'S INDIAN BUILDING OPPOSITE POST OFFICE
Welcome!
A cordial invitation is extended to
Teachers to visit our store and especially to in-
spect our I lat. Toy, anil Christmas Departments
Teachers' Hats
$1.00 Each
One Article Over $1.00 in This Store
n nr n
Abbis
nprsrRs
RED, WHITE AND BLUE FRONT
Phone 2S9. 321 W. Central Ave.
i kMm na J
For Your Thanksgiving Pinner
First an Economy Range to cook your dinner with.
Stoves and Ranges from $50 to $106
Enameled blue steel Roasters 75c to $4.00
Most Complete Line of PYREX (The Transparent
Ovenware) in the City
Carving Sets at $3.00 to $8.00 per set
Food Choppers in Various Sizes
White
punitora,
Thomna
.iinbiillta
No
-- Just Received a lurse nlock of While Ss White and Blue &
Enameled Wnre comprising an assortment of practically
every kind cooking uten.il nutde.
fallaMh
MMnd,
;ta. (Hrl an
..iai
itiuiintain
k.nubnU-- t
exposure
r.niiny.
All
the
0
Visit Albuquerque's Bip Hardware Stort For Your Want.
utumiuimiuiwiroiuiuiHtHii
J. RORBE.R CO.
208-22- 2 2nd.
"We Deliver The Goods"
Phone 878
i
--- n i - ..yr 1... . ,
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SANTA FE ADDS NEW
PASSENGER TRAIN
'Missionary' to Run Over
Belen Cut Off Be-
ginning Nov. 30
A new time curd which oa Into
ITact on tha Rant Ka railway No-- ;
vimbtr loth It aapected to contain aj
numhr of ehansea In th preaanl
achailula. A copy of th new curd
ha nut been racalvad hera yet. but
It will contain two nw traina, Nnm-- I
hara l and It Tho Mlaalnnary) nvar
tha Helen cutoff, which arar ihsron- -
tlnucd durln( lha war. Thra traina
ar through traina from rhlcaao to;
l.ria Anselra. Tha same train Itafnra
tha war ran from Kanaaa flty to 1
Anitclr. It la iciil that (lie new
rhcdulo will ha alHut 75 linura from
t'hlraao to tha raaat. It will Icava
fhlcano nightly at I0:, arrlvlns at;
lo p. m. of tha third day In l.oa
Thla will In a amall way rallava lha
conffi-atc- condlllona that now avlat
on lha main Una. aa tha traina will
carry alandard equipment through-- ,
out. Bo far aa known thcra la lo !'
no artrilltona tn tha acrvlra now In,
force on tha main line.
AlthouRh It la not definitely atated.'
renorla In railway clrclea are tn tha
effect that a aleeer will he run from
Alhuntienioa lo Hoawell aa ina for-- i
nierlr the caae. Thla alecpar. If added
will he run from her tn Helen, and!
there hcrorna a part of th new traina!
tl and II.
A ellaht delay waa raueed tn train
Nn. t laat nlaht after leaving here
rtu to tha liraakltia of A journal ot
on of tha vnalnca. An angina wn
taken from another train at RniIu.
and lha delay reduced to a minimum.
Mother Seek Wedding
License for Son In
Bed With Broken Leg
A hrokm I not ufl.rlrit alibi
whrn It rnmtf to itlnir a marrtitic
lit mim wiihuut K'tliiK t the courth.un. Tw wuiiirn nnenTii a Iho
rlrrk'H iirf1t-- t yrptenloy, lb
oitirr on auk tug for ft inurrlum--
"hut w!ir la the man." ah wia:
akl. "I wnnt It for my an." waatha raply. "Ma la In bel with a,
ttrokan I, hut hara la tha yotinalaily. I'll alKn 'r him," aha mhInTf mptorlty.
Tha clrk waa unahla to laeua tha'
lie nap. however. It brln nacfaimrv
for bth contracting part Ira ir aign
In tha raconl book. And only In(rem cuava htta the bonk been taken'
from tha rlerk'l i.ftb-- for tha pur- -
pn of I mu in a llrniif, onia tha
clerk rarrlad tha heavy bik In n
taxi to tha home of an aaad rcl red
ntiin who waa not xp,,t-t- l tn llva
ninny rinya. and who wanted to gat
marrlad. Ha waa ao weuk that he
could only toiirh tha fen. hv any of
making hla signature In tha book, and
In m faw davit lie died. Another time
mo nooa waa inaen in ine ni'ina t nyoung girl, a healiheeker. who w.iabeing taken hnk eat to apend her
IiihI Uaya. Her flriiwe wlaheil lo
marry her helVra r:e went and tha
rlerk took tha book tn her. alnra alie
war not airong enuuich to go out ic
lha cnurthnuae.
Children's Home Asks
Thanksgiving Offering
Ir. Churlea K. l.tikena of lha t'hil-lrh'-
Home imrlety, whlrh reeenilv
liurrhaaeil the huiltllng at
the corner of ftroml nay and ' entritl
avanue. to b lined ua a ehildren a
baa attrted n ciiiiiimini. tn ruia
the l.'ifii.Huo lo roni.lete ihltt
work. A lor hanker amrled tli!"
fund aome innntha Hgo with a
of U&.uuo.
Dr. I. like It la aendlng oil) etera to
'Krlenda of children" in the form it
n ThnnkKgivIng rtiihat evpluining the
iurMHe of the fund and the piiriinait
to whleh It will be put. After re-
minding the t"'ll of the f.u-- t thatthere are J.o crippled children inihe territory and acupe of country t
b covered by thia hnnpltal, ji. Uuk-vri- a
conttnueii: .
We know that Y! AMK THANK-FI'- I-
and now that THANKHiil VIN'I
I'AY la coming, we wnnt you tn aend
ua your check aa a
one dollnr, or per hit p you ran apuic
a hundreii or a lhoumnd. or muyiie
you have a wur auvlnga atnnii or a
Liberty bind which you will luy on
the n.ar uf love and mercy.
If you wilt deny youiaelf aorr
cnmfoVi and give, you will never re-
gret It; If you do not help ym will
tnlaa the hlcMKmg. Ho aetid ua j'u jr
brick or brlcka irtid we will lay ihcui,
WMh love and hope. In your name.
Voura f"T the chlhlren,
I'HA itl.KH l.l'KKNH,
CASH REGISTER TALES
BREAK ALL RECORDS
Alt an lea remrda if The National
"tinh Itcglatar coin..iiiy were bnken
In 'Ctoher, according to inf ortiai l.nlaceived by A. .1. Hiraver. local e
of thut compuny.
For the firm lime c.tun regimrr iwileii
In the I'nited HtHi4- and Canada pitu.
ed the J,:onodO itiritk for one
ninnlh'a Iiuhiim'M.
The remarkatile rernril rf btftt
month waa not iMinrtncd to thla conil-nen- l,
howi-var- AH foreign aale
wer cnmpleiely amaahe and n
new high mark eMtablinhed that lalie.irly one-lh- f greater lhan the
beat pravtoua month In Hie hiatory uf
lha company.(treat Mrltaln led all fore gn enun-irl- a
In oetober. The bualueaa aecured
there waa ni"ie (ban pr cent of
What It uvernged before the war.
Thla wtuiilerful bualiieaN la anld tn
ha due to the awakening of men-hant-
In all purla of the world to their need
for modern method and machinery.
A great percentage of tae aalca made
wei'a for the 1. ileal model machines.
O CONNELL HARRINOTOM
SELL 28 CARS IN WKEK
Tha o nnnel and Harrington Mo.
ttir cm puny of th,a city announced
today thai during ihe paat week thev
have aold 2H Mux well and fhnlmerj.tltomubllea. Col, . K. li. tfellerabought a clnaed Maxwell, li. M. Tray
a Maxwell touring car, Mr. Oonaalea
it Manwell, IC. K Miller of Hohw.II a
ha tin era coupe. Mr. t'amphcll of tha
Weat Uiale HecurltieH Co., a Maxwell.
L. t. Klngabury. Hoy, X. M , lxMitxn'.! touring crim; Miller ty,
nf Itnawell, 13 MaxweiiM mid f
rhnlmea; and Mr. Ha nc hex, t.c!t'l), a(.'hulmana roadater.
IrDHT hlltKVKK,
Fdllh Ho that rich old bachelor
didn't pmpoee.
Madae No, he ate alx maala nt
thai aomnier hotel wheia they
homa cooking and decided, to
amy ainyit. Ifvviwu Tiuitaciivi.
ROSENWALD'S Albuquerque' Complete Department Store Store Of A Thousand Thing.
Our Big
HovemoLlbeF
of Milliiaery
Goes Merrily On
HATS as High as $15.00
in Price to ...
ALL $9.50
HATS Now
ALL $6.50
HATS Now
ALL $4.50
HATS Now
ONE LOT OF TAMS Originally Priced
$4.50 Your Choice for This
Sale $2.95
Select Hats of the Very Highest AH to Go at Reduced
It Will Interest the Well
Dresser Woman to Know
that our Glove Section is prepared in a splen-
did way to offer thoroughly satisfying styles
and quantities. Add to this the of
stocks and you have the of our slo-
gan "There's a Reason For Our Glove
Supremacy."
Butterick Patterns
Do you lung fur new idi-an-f Or, aftiT the material,
in it difficult to find a suitable pattern! If tlicnc arc the.
thinim that hinder yon in yiinr drcHMtiakinir. let the Hulterick
Patterns be nf serviee to you. Tliene new idea, eleverly ear-rie- d
out in the pattern, are noteworthy in their economy,
simplicity of direction and definite guide charts.
ANNOUNCEMENT
For a Limited Time We are Making a Spec-
ial Offer on a Year's Subscription to the
DELINEATOR
Subscribe Now at Our Pattern Department
and Save
New Laces
We now have nn dixplny a fine linn of Filet-fiipur- Tjtee
which ore receiving no small amount of favorable comment.
They are hIiouii in a tine variety nf pntterim and wide width
desirable for variou use on nnderfinory
Price 35c Yard
Jeweled Combs
Prewtge a more elaborate evening coiffure. Those on display
here are coming the first tinted in Aluuiif rifne and the cost U
modest.
Is Your Watch Out of Order?
Our Expert repair man will clean it and put it in good run-
ning order again at moderate coat. The reputation ot this big
firm i in back of It in work.
Hundred of arrive that are nn show and aide
daily, and they find no place in our advertisement. Wateh
for them!
The Big Store Is Broadly Helpful
in outfitting boy and girl, young men and young women,
for school, at home or for college.
Wt Can
Unionsuit
All the. Family in
Comfortable, Perfect
Fitting
80c
The
novelitic
V U N S ING
THE EVENING HERALD
Reduced $9.50
$6.50
$4.50
$2.95
TRIMMED HATS A Limited Number of
Trimmed Hats and Re-mark- ed
at the Exceptional Price $1.95
Qualities Remarkably Prices
freshness
meaning
Running
Collected
Blouses at $14.95
Attractive model of French Illue
tle.irgette with dainty cream lace
frill at neck and sleeve.
Another model of Rimpie Georgette
with white 'vesica effect and hand
embroidered front.
Blouses at $17.95
Evening Illoue of beau-
tiful white or flesh Geor-
getteadorned with Irish or
filet lace and dainty eyelet
embroidery. Long or short
aleeves.
a a
Mother of boy will not only find these stock
afford a great convenience in 'lie of
that they price a well,
considering their goodness of the
way in which they arc made.
are allowing in fine and per-
cale material there i almost no lo the varitey ot
pleasing patterns.
ROSENWALD'S
Smart Modes in
IDresses
Street and Afternoon Wear
TRICOLETTES Tricollette Frocks so
much in favor for immediate wear are shown
in most attractive plain types and others richly
embroidered. The prices begin at and
range upwards.
, FROCKS
The very smartest
Frocks of Serge, Trico-tin- e,
etc., Navy Blue pre-
dominating.
BETTY WALES DRESSES
We are allowing this known
line in k hnat of new fall ftyles
made from nrtt lertfe and Trico-tin- e
material and finished in m
way braid and fancy
rmliroidcrcd deaigni. Prioea
fj9.95 up.
SILK FUOCKS Stroot Dreaaca
and other that are dremy,
of Katins, Taffeta and Oeorgcttr
including many novel combination
effort all good tone at price
ranging from 24.05 to 15B.OO.
A Marvelous Line of
The Best In
Women's
Other Lines of Fine Georgette Blouses at
, $1 1.95, $15.95, $21.95, $24.95, $27.95,
$29.95,
that
bear
wrll
witt
make anf
a sure
be
The
are
'
Blouses at
Handsome loose ot
white or ltistpie Georgette, finished
With hand embroid-
ery work and beading. .
Blouses at $2335
A very beautiful
of Pink Georgette embellish-
ed with (unburst
design of blue embroid-
ery and white beading.
Additional smartnesa ia car-
ried out with a very clever
design. .
We Again Make of Our tJ QCWonderful Blouse Values
Featuring practical, yet pretty models of Georgette with charming adornments of
beads, braids and embroidery also styles showing newest tuck treatments.
.
Slip-ove-r, and side button styles with round necks.
We offer remarkable large line of these at $7.95 assuring you pleasing
selection. them tomorrow.
Boys' Blouses
way selection, but
exceptionally reasonable
material and excellent
We them madras, gingham
and end
$1.00 and $1.50
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WE GIVE GREEN STAMPS
For
$59.95
WOOL
ideas
in
more
SOS
$34.95
to
to
$1935
silk
Mention
blouses
Christmas Gift Suggestion
A Hand Bag of Your Own
Making
We can supply all the materials needed
metal and celluloid frames in various
styles and colors also Silks in suitable
weights and desiens.
Jet and Cut-ste- el
Beads. Everythingi
that goes
attractive Hand BagT
and gsft
appreciated by
the recipient.
materials display-
ed, Main Floor, Cen-
ter Aisle.
panel model
daintily colored
Blouse
gorgeous
the
See
f 7), r ' --t d
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:2
1Be Sure It's
'
it a of in to
at we at
;
O.
a
a
V
f on in of
" ' ' tw
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Co 'a. Package
7D"
DAINTY
EAD
Special French
Italian Bread, beat
made. TRY IT.
Also kind of
cakes pie.
UNION BAKjElRY
Phone 63. 320 N. Firs
ANYONE
Can Hand Out Groceries Over
A! COUNTER
But liss Uiken experience buying give
ymi tie quality aim-handi- the prirea do, anil
the name time offer you KEAL SKHVJCB.
American Grocery
And MEAT MARKET
DEL FRATE CO., Prop.
and
all
and
Wiftb
CO SO lb 3
a $1 48
lm
Fiona
WE CAN SAVE YOU
MONEY
mmwM
We're just step from the trade center but we
deliver anything anywhere! It's etep worth
taking.
OUR GROCERY DEPT.
Cull save you monVy anything tlie line
Stantlurd tirovvrit-a- ,
OUR FEED DEPT.
Sec for Alfulfu anil Feed.
VSKaQaffiaOBM
The Albuquerque Grocery
213-21- Worth Third Phone II
National Biacuit
wkins
Dfttcl, pkj 26o
rioor Wax 75o and
ported Bmrdinea, can 35o and 40o
263
W. L. HAWKINS
a Me. sL.Miall-aa- li ""1 lTrnT. iff'
. a . - V
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FremonI Cash Grocery Co.
Schilling'. Coffee, 5 lbs can . , .$2.70
Alta Coffee, 2 lbs can .$1.05
Schilling's Caking Powder, 12-o- z. can . ,42e
Meadow Gold Creamery Butter, lb 75c
Sockeye Fancy Red Salmon, 1-- 2 lb can. .30c
Red Gross Milk, Tall can ,..... 16c
California Head Lettuce, each 15c
Cucumbers, each 5c
Green Lima Beans, lb 25c
California Tomatoes, lb 15c
Extra Selects Oysters, short qt. cans .... 55c
Fresh Lobsters, lb 50c
Fancy Spring Chickens, Home Dressed
Fat Hens.
Pninea, Hew Cooking Tig. Pure Sweet Apple Cider, Emperau
Grapea, Peratmmona, Eaninaj, Peari, Fancy Orapo
Fruit, Oranges, Laraon. Celery, Green Onions, Water Croat,
Radinhea. Pell Peppera, Green Chili, Cauliflower, Bpin-ac-
Green Pea, Green Beam, Sweet Fotatoei, Cranberries.
Fremont Cash Grocery Co.
SIT Wi--4 frnlnU
HEATH'S
GROCERY
JAMH
I'lirtlaa, 1 ol. Jar
Mounlafn, 13 os. can....
1& oa. Jur
Tempmr atriiwbarry. It o. jur
JM.I ll
I'lirllaa, 4 om. jur
II, crh Nul, arxp1. ct...
H. .M h Sul. curiii.it. S oa.
AI'I'l.i: IU TTI II
llrlm. T u. jnr
I. ll.nlncott. Inr0 J"r
.
..IB,- -
.
1
. '.'m
.IH
.1".
I.lliwni.ll. nii'dtunl Jar
Llbliy, mwlnim run J"'
Did Molina. t'ubin and Hclt.l- -
dira maple rup.
Krh frulla. vall.l". " "
wulnuia, almui'ila and il "
616 W. Central
I
.!!!
Fbone 238
THE BEST
at the most reason-
able prices is what
you get when you
buy your groceries
from
GEO. B. FAWKS
Corner Central and
Broadway
Every
Phone 28
Order Given
Utmost Cart
The
Everything in the Food
CREEK LIMA BEANS. CHEEM BEANS, SALSIFY, SPINACH MANGOES
FLOWER, GREEK ONIONS, HEAD LETTUCE, FRESH TOMATOES.
NEW ARRIVALS
Cookie.
Dromedary
Prunen,
Juhnaon
Anplea,
Goods Line
VEGETABLES
BADISHES,
CAU LI- -
and Bulk Fancy Peach or Apricot Butter 104)1 jar . BOo
Cream of Eve. Bkflr 20
T"i
Evap. Sweet Corn (1 lb equuli 4 cam) lb. 40c
Table Bamina, lb 35
Wright 'i Silver PolUli, jar S0o
Oranfc-- o and Lemon Peel, lb 60c
MEAT DEPARTMENT
TELEPHONE Y0UII ORDER FOB THAT THANKSGIVINO TURKEY, 000SE OR
: FOR YOUR BUN DAY DINNER WE HAVK CHOICE BEEF, PORK, VEAL, MUTTON.S PURE POBa SAUSAGE, HENS, AND BPRINO CHICKENS.
a
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393-394-3- 95
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BoswellY Cash and Carry
THANKSGIVING GOODS
-
- time to
you ppi that uhk BKiuimn :n
4iur rn of thr lrK- -
rsjt ?vt rutwd Kiii- -
tia. N. M.
W'hv not a fmirv hox of
for Thunktcivhir.
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Addreii, N. 4th
BUTTER IS HIGH
week . 680wo can you
Dromedary 23c
Schilling'a Best 2 12 lba 3
1 Milk Cocoanut, can , . . . .14o
1
Compound, 4 lbs $1 23
1 lb. 38c; 3 lbt 1 10
California and Utah 210
14o
13o
4th and fWm PHOIIE
CASH a CADDV MnCentral groceteria 1
Albuaueraue't Greatest Attraction
TURKEYS
GET OUR PRICES
Before Order a
APPLES
A Box of for the Thanktgivinj Holiday
Mince Meat, Raisins, Figs, Dates,
Prunes Nuts of Kinds
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FRIDAY, KOVEMBER
ADDITIONAL VmNT ADS
BOSUiJESS CAltDS. It
BEBBER
OPT1CIAR
CITIZENS' BUnj)IN0.
Lumber Service
Palat,
J. C. BALDRllXJS LL'MBEH
41. 4t It.
Kervire. hraannahlt
DAVIS
Gttiieral Contractor
JOBBING SPECIALTY
SI 5 Weat Copper.
CHICAGO MILL
LUMBER COMPANY
GENERAL. riiANING
Third Marquette
Phone 8
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iiplilii utiiHi nn- mure thuii furmi-rly- .
We will itlailly aut anyone In filling out hluuks, which
me now on hniiil.
. Korber & Co., Auto Department
Dollop Itrothora Motor C'arn
Best You Can Possibly Always Was Always Will Be.
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It Ii Powible to Harry a Man Without Lovo and Later Learn
to Love Kir?
MA TALKL4DGE
In Eer Latent Select Picture
liuall
Alto Two Reeli of Mack Bennett Comedies
"GREEDY GRAFTERS."
REGULAR ADMISSION
Tune of Showi l" 3:30 4 8:30 7 8:30 9:30.
1H) THEATER
LSI
LAST TIME TONIGHT
HIGHEST CLASS TS EVERT WAT
PanntouBt-Artcraf- t Preaenti the Wonderful Emotional Actrese
E FERGUSON
In De Lnx Production of
"f Iso IVitnsss for tho
Dofonso"
ADDED ATTRACTIONS
Tho Mack Sennett Comedy Scream
"Oncls Ten? Without a Cabin"
REGULAR PRICES
IDEAL THE LIVE THEATERTOI1AV
I AH I:1KI'R MC.MtATIO.HAIj III A IJATKI.V
FORBIDDEN"
Toiwirruw IKH til.Ai 1 IIHIANK8 la
"HIK I ISTI III-- I! TIIK FAIT.IIH."
CQMING
EVENTSKCast-- 0' ;: Shadows
f MT Before
k j y i
A ir MORE HtABM j
Phon. or Malone "pZZZ.
City Electric Shoe Shop
PHONE t
Pre Call Dollvery
Eatrh' Bund
LAST TIME
liana.158 241
637
and
Old
I
i
lur
WING LEE
HAS OPENED NEW
LAUNDRY AT
212 NORTH THIRD
IfcUao. I'tafff fltflC
Jkrtkri trir
J. KORBEB A CO.
a. taa. ram ft
A nit Dtp!.
Xkorbeb CO. v C- -t
SUFFOLK'S TAXI, PHONE s9;
PULLMAN TAXL PRONE TB
'
martino cntA taxiphone
789 FOR PROMPT SERVICE
EKICKWTAXl PHONE B
SHOE tt"Ai.Lf.O
Jacob Sandler, 40J West Central
ram eaea hMi. r aaa I. T.!" ri.fl.:.
FOR SALE
6000 Share Baker Steamer
Stock at 4V3o per ah&r. Ad-dr-
J. J , Cart Herald.
VAIITEO
Truck driver to operate
imtiU G. M. C. track. Must
be experienced and familiar
with town. Apply
BOHD-GlLL- Gll
COHPAIIY
CITY
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE EIGINS
PHONE 72S 817 W. GOLD
EXPERT HAIR WORK
Combine n.ad Into awltchaa,
puTa, curia, alo.
Baritebc dyad
HRa. M. P'.IF.S
Marln.llo Bhop
Phor.a III Commardal Club Bld.
THE JOCKEY CLUB
EDWARD S. STACY, PROP,
Honeshoeiof Auto Spring
Repairing Auto Forging
214 N. 4th Phone 7944
Mattreues Renovated and
Delivered Sam Day.
Bngi Cleaned
Albuquerque Mattreea Co.
IMucitwtra to . A. tnifl.l
Fhnw 4IJ mil w. tMx-- .d fH.
.IIIIIM!:illlltMIHHIIIII!)lMt'i)
;iwinii.ului;;lUi.iluiliiii:;Juiuiiiiiiiu.u
Friday Night at Y. W.'
Cafeteria for 43c
HTKK
MVHIIKI l"rTTi.s UKANHTtl'KM'A 'IJII1
llltKAII Hll-rK-
Saturday Noon for 38c
KTTW WITH VW.IT'IH-K-
AI'I'I.K lIK Bin! 'llr.hKHII'IIK
HUI.I.M lUTTI--
TURKEY SHOOT
At RIFLE RANGE
Sunday, Nov. jl3
Opening at 9 A. M.
Shoot Your Ciiin or Ours
50 BIRDS 50
it;
mm
Where to Purchase
DIAMONDS
Th Brlof-lln- m th nllM front wlilt'h
to buy t lumiinnrt I ii. Im mh JMfittt un hm wi lum of ih lnuinontl
ltrf If.
It laiir l4i bttv Ivtunimxlai frtini nn
inIiI.kIuiwiii tf iHHtiuiiiMI
a iMMtatp thtit U Iti n mm tlou M
Cittr-.Ai- IttttiiitT Mitl-- r Hon lu
ir purt'iiUM-r-
tSTABUSHCD ISIS
f .rj.ttyfer.lnffff
THE EVENING HERALD
- A BARGAIN
A Chummy
model OliUmohile, car in A-- l
oirulitkiit, tiro practically
new, now battery. Will cell
cheap for cash. JJos 471.
PHONE 492
All Our Lumber
is Under Shed
Bain and inn never ipoila
it. Large atock. Quick
Delivery
GIBSON-FA- W
LUMBER CO.
' 403 North Pint Street
7 la
LYRI'C'"j
CONSTANCE TALPADGE
"A Virtuous Vamp"
from Clyde TiUh'i "The B;ohelor"
Kinogram-Worl- d Weekly Reel
Tim of 1:30 3:00 4:307:15 :46 9:49
Vim wn't . aMialMMl mM II rno aerifl
II tn Itll.l.'H kliof, Aibsqiion.ua'a
acmMul Clothe Oranrva.
Ptume 4M.
aia Bnnih d at,
ALMA BECK
ContnUto
AhmIh1h1 by
IRENE GARDNER
Pianiit
Hfl'lr mmptrd of
FORTNIGHTLY
MUSIC CLUB
HIGH SCHOOL
AUDITORIUM
Monday, Nov. 24,
1919 at 8:15
Admission $1.00
n Hiil. at
Muliion'. nnil
NO hKATH 111 Kl l I II
3K .
EST CEKT3AL. AVCTv
Handsome Footwear
For ThanKsgiving
The old .Shooa will not (In at all fur Tliiuiksiviiig; not a
bit of it. i
Stop In to ih our ThanksViviiiK Knot wear. Of cniinio ynu
onn BiHur in nlil Hlioca hut ynu will nut look aa well nor
frcl na thankful ami proper roupcct for tin-- liny anil
for Turkey dptuanila pood KIioch. Wo liave the very host of
Footwear for Mcu, ami CliiUlrcn.
Wo Iimvo everything that in correct fur the Iiinner, the
the Hull, the Reception or liny other Thuiikaitiving Day
f .met ioimi".
Handsome Footwear for Men, $4.50 Up
Handsome Footwear for Women,
from $4.00 Up
Handsome Footwear for Boys and Girls.
from $3.50 Up
Handsome Footwear for Children,
from $2.50 Up
landsome Footwear for Babies,
from . . ... . . $1.00 Up
Our Prieea nre a Low an Quulity will allow ut to name.
No rriifiteerinir here.
VaS
1' x T 7 ata abc ' IX VI I al W,y M AMI Mr
maxMmmmmm,am.mtimmmi
Corner 2nd and
PERFECT VENTILATION
IN
EVERYBODY GOES
today am Tmmnnow
if
Play,
Also the
Showa
IicmiiIcm
Wonieii
Show,
from
Soitl Cleaned and Preiaed, flSSuita Preaied, ROo
COLlMlll tLf AXUHi CO,hai aaa.
Wa pay tha lilirheat ra.ti prtrra rirTtaa, llnttloa. lrm, Rnnaa, Topper.
Htaaa, Uultbar and Rack. We bur
old Autoa.
Wa a In IvtAlf and Clantt.
man'a elothlnn and all alniia of Kuoond
llaiid Fumltura.
St. Loui Junk Co.
40 Mo. lat KC PlinrH at
FRIDAY, HOVEMBEB 21, 1913
TOMORROYn
WEATHER
Fair and colder! claar.
Road
Wont 1'rylng fait.
Khui Fairly cued but
otne mud.
Ti Ha nla F. Ortod.
Bnnla K tu Vrvaa Ughl
mud.
For furttiar mil
WHITE
Fourth A ( uniaw rutm ant
SPRINGER
hat food piano and furniture
erewa and THE BEST
IN THE
CITY.
Phone 48-4-
TIIK Gl'MtARTTR AITO A!l)
HAIHATIIIl fit.
riur ap.claliy la nadlanr Work
Wa aim maka f.ndara, IhhiiI..
nnillia and a;aa lunka. SCI Nvrth
Third SI, I'liuna l'0.
ra-oaa- t
SKINNER'S GROCERY
For Your Sunday Dinner
BRU8SELL SPROUTS CRANBERRIES
ARTICHOKES PUMPKINS
HUBBARD SQUASH
SOLID LETTUCE ORAPE FRUIT
NATIVE CELERY FINE GRAPES
CUCUMBERS BANANAS
CAULIFLOWER ARIZONA ORANGES
A Few Specials for Saturday Onlv
i Cactus Butter, Extra Special Saturday
ynly . 71c
Swift Premium Bacon 56c
Bob White Soap, 4 bars . . 25c
Lenox Soap, 20 bars ' $1.00
Old Dutch Cleanser, 1 2 cans 95c
Keen Cleanser, 1 2 cans 73c
O'Cedar Mops and Polish 1 0 per cent off the
List on all O Cedar Goods
Horlick's Malted Milk, Hospital Size . .$3.35
Horlick'a Malted Milk. Large Size 85c
Horlick's Malted Milk, Small Size 43c
Just Arrived
NEW DATES CANDIED CHERRIES
LAYER FIOS NEW BUCKWHEAT
CANDIED PINEAPPLE Pi'RE MAPLE SAP
NEw CALIFORNIA HONEY JARS
For Your Thanksgiving Dinner
" We will have everythiuir from Simp to Nuts iui'linliuir
Turkey. Let us take our.' of your unler for this s in
elision. Wo have arranireil to have plenty of Kaney Celery
ami llettrl Lettuce.
Do not Forget that We are Agenta for the Finest Coffee Put
Up CHASE & SANBORNS.
J. A. SKINNER
205 So. 1st St. Phones 60, 61, 63
FOLLOW THE CROWD
And You Will Buy Your Groceries From The
CALIFORNIA FRUIT AND GROCERY MARKET
You will always find us on the Corner of Second Street and Silver Avenue
Ready and willing to fill your Grocery Wants.
An increase in Business of FIVE PER CENT in the past Seven
Years is the result of our Careful Catering to the Public's Wants in the Grocery
Line. ;
We do not have to "Toot Our Own Horn" Our Groceries do that for us. The
BIG IDEA we Want to Put Before the Public is that We Can and DO give you
the BEST VALUES for your Money.
Silver
MANGOES
OUR PRICES ARE ALWAYS RIGHT
WaWlaWlMMtlU
CALIFORNIA FRUIT AND GROCERY MARKET
All Goods Delivered Anywhere This Side of the Border
Conditions
Informalloo
GARAGE
WAREHOUSE
HUNDRED
Phone 92G
Editorial OBI'f&SlP
" Section
Vol. 10. No. 224.
GET YOUR NAME ON ROLL
OF HONOR BY BECOMING
AN ACTIVE CONTESTANT
Subscriptions Will Make Yon Win On of High CImi Automobiles or
On of Big Cash Prises Hand in Subscriptions at Once
and Let People Know Ton Are Interested
Th Rvenlnr HeraM-- . .titonvibllai Ihelr
eon leal la now ("inn ell unil.r weeke.
wv. Aa you will notice ina iionor
Itoil la hetnrf puliliehed. Tlila lint
all Ilia lalie who ara alree.ly
Uikiiv aln artlva part In th corneal,
llav you a favorlt ranilhtnt
wH..a nam doe llOt Vet IIHH'lir In
time theaa
other work and are
fortunata enough lie
one of the valuable
a ten
their
You. a realilent llila
ran Jliere thta lilc profit
l tie llatT If le. them know at ohi; plan. Will you let thl grandyou ready lv your ub-- 1 poilonlty linear Will you wlul until
acrlpilon. Juat soon w know. It la loo late to enter and do your-- a
rwndhlitte la worklna rr naoi aelf any Rood In lite of winning--
nihhehed thla Hat i one of the hlaj awarda?
Coiinona not make anyone at Th propoaiilon la latiiarely up to
winner eo why waa your Itme eol-- 1 ii. You at liberty In enter thla
lertlna them when one anliei-nutti- til. cafnalxn berom a winnerfor ao many thouaand volea. and we will do all w can to eaelall.t your frlenda mall their rllpplnaa1 you In winning.to rtmialiii malinger while youl If your name la not already on thkeep liuay gathering lllKl'KH. Hat of ranrililntea you ahould e lo
Thla la the only wy you ran l theilt that It will b aent In lo tha
of th Imrl, rhevriilet, one, teat manuatr at one. rtulaa-rlpllii-
.f the raah ranging from H'io never will roiint any blaaer than
lo tit, according lo th number or right now and vol ballot never
vote. Iielhl offered by The Kv.nlng be aa big again aa Ihey are and willjl.r.ild. be until ttalurdny nighl, Novmbr
Will voil h on of thoe candidate I.ho will he rnrlunale enonzh have Now aend In your name. Io not
, Ik... . Ainuitt. nrlM tlirnet wall until II la fK
upon you th th of Hecemher?alf a winner while the aubarrlitlona
eleven people will b handaomly ( glv eyou the nioet lor your .rfurl.
aauidd lor effort during! You run win If you will try.
ROLL OF HONOR
Tha candidatfti whota luunM ihow on th Roll of Honor thotc
who acuvcly nivd m Henua i oonwn-- . n&meil(,.u ,n freedom
..u AiA-u- m eavJIl W. in lial 4ub1 t'nltedv.... v
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Mm Evelyn Mom. Hurley
Maud Still, Korber s Oarage, City
Miss Electa Westfall. Belen
Miss Myrtle Cunningham, Portales
Miss Mary ScaramelUni, Madrid
Miu Anna McCaffery. W. AOantic, CityM,,j MllilnJ 410 W final.
Ethel Harper MUU "n-
Miss IflT, Knauer, """' of
Miss Marwiret Keynolds, Town 0,iJUi,v.,Pm .ontaina
bi.. w.iii..Se..it Ht.nlaw nailotial
BarWa Jones', 13th, City 0 Ca,e
RoelmM u. rraiae, riaoiw
aa: ff.,1lA Aanta. 0..W
Mus Buth Baron. S. Edith, City 6 660
Miss Chaves, Alameda
Murs Cleda Mae Bass, 613 W. Silv r, City 6,630
M W V.mk.r--a Ml Mo. 7th. CitT J."00
Mite Corinne Otero, Jemes Springs
Miss Ruth Einger, Hillshoro
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Mine Irene Mill''
Mle ll'Tlha imhoi-fer- . .
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Mra. T. N. l.i'iMlle
Mlea l.urlle Hlilrk
Vlea lleur
Mlaa Jallareta 1'lilll'p.
VlH lleta fouih
Miaa OaildU Collier
Kele III, wwter
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Albuquerque, New Mexico, Friday, November 21, 1919
VIEWS OF LONDON
PRESSON TREATY
Some Regret Action
U. S. Senate; Others
Approve It
TNSJ Mtl.fS
IONDo. Nov. XI. Xn rtr,
tn.rrd by hot, on the one hum.
anil outHpokcn approval of IVi.ntir
.Unrig and hla auiiorini on tha oth't
hand nra tha out.tlHnd.na; notre In th
Lundon newiioantr ihM !! nary rirka ai fort Iavn
object of tha United Btatea
action the Vrallla peac treaty. roniinad a lara amount army
Tha fiaily Newa, whlrh la warm and rlMihlnx prlsHiuuta.
a1vM'ate the IcHinie nallona anllThi lima tlriitiiri1 ut Sion.uuu.
an admirer of frenulent wilxon, capiewd the thought that, allhoutflt
th u tiun mtu It la not yt .!
p rale. and looka forward to tha
of the rniHlratlon
with the hoe tbiit "lha ten
now and the next aeiw
Ion will hi fraught with
for tha world."
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To Be Heard Jan. 5'
TV.. X. M. Soy. tl. Th
eiiwe Involvlnir th rtirht of th New
Mexico leirlKlature in pitea a hill levy- -
in cr an exciae tux on all iraaollne Bold
In the he heard, on aplieitl.
In th t'niled H'lilex eupriMne ,urt on
Junuai-- '. Attorney II.
a ottlre hud lieen inforined.
nrialoiil ellit M nie,l liy thre- -
oil ,rayed for anW. 6.530 "')''! n to lliv
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PANTA
will
Aekren
lin Nehlell. In the Tolled Htiilen dla- -
trlet ariitited tile teiniriirv re.
trainlna order. tax he
burden upon Inter.iule romiiier e.
The I'nlied Shiie. clrt'uit rourt of
upheld t;ila ileel.lon.
TM ItXMliTM Hll.l. M WHIiU'X IITV. !,. N'V.Tnxlruli n.lltw la.t iiu:hl ahnl and
kllle.l Jifoli 'hriMikito.oii. a llreniait
for the iitnaha railway, and
pent Adulph II. utit, in. when 'he two
men d heina held up Moyni,,-- !
operalee A tltxleiil, and waa
a rail, ilHiion wh.
In tin- front eeat him at the
time of the iittaek.
STOP CATARRH! OPEN
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Public Health Nurse
For Mexico
SAN'TA TK S. M . Nov. tl. A
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DOUBLE BEAUTY
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In few momenta you con trans-
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can ha a It almmiant, anft, gly
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Klw. . 1'anmna. Kan.
. Wkaita. Kan.
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Mi ft. K. M. llnll ami auna, W U hiU.
Kn.
Mim !lm. nroiw, X. M.
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DAUGHTER
WAS SAVED
FROM OPERATION
Mr. Wells of
Tell. How.
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rverylxfdy how rr.uch rrxjd it has dono
ber'-M- rs. W. 1). Wuxa, NorUi
Adams ritroct, Petersburg, Va.
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Wells did, or from irrefrulanties, painful
period, hacks.h, sdeach, draKirin
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WHY WASTE T HE
Shopping at Other Drug
Stores When You KNOW
'We Have It?
HIGHLAND PHARMACY
PHONE 30
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For tnikntt
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A Nutritioot Diet for All Agea
?uick Lunch at Home or Office
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is shown on the label you
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A lo Ih nrt ntiMtmt who
ilralun a peifr-f- nwliime, on
rty)a.
BAKING
POWDER
Ounces forrj
you have the manufacturer's
guarantee on quality and price.
It 's the same now as before and during the war.
Our Government Bought Millions of Pounds.
PENNEY COMPANY NATION INSTITUTION
h'"f,r"l
COMPANY A NATION INSTITUTION
it h A 171- - ZMW'M itV '
SNAPPY SUITS OF LATEST STYLES
Just Received a Large Shipment
$22-$24-$32-i0--
$39 " s475
Tiese Suits were purchased the early part of the season
when prices were much lower than those of today, and on ac-
count of late delivery we have priced them very low for quick
selling.
Snappy Suiis for Young Men and Men that are still young,
best makes, hand tailored. With skirt-lin- e ffects, soft roll
collars, openvents,single or double breasted, some are three-quart- er
Silk lined, with or without belts, others more conserv-
ative models, Business Men's Suits, two and threes-butto- n styles,
Medium and winter weight Suits made of fancy Worsteds, fine
Serges, Wool and Mixed Wool Suitings, large and well selected
assortment. You will much appreciate the exceptional values
offered at these low prices.
Saturday Evenings Store Open Until 8:30
Incorporated JtyV ff
COMPANY NATION WIDE INSTITUTION
of an
SI,
pilar
Imaait
HfcNNEY WOE
in
all
J C. PFNNEY COMPANY A IIIATION WIDE INSTITUTION
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SUBSCRIPTION KATKS
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UNT PAPER AND PRODUCTION.
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:VHPAPKIiH Jwnt now rr unlnic rnnai'lr-rahli- . vrv viilu.ihle tapir In
tflllnir tholr print iihiht ti'''l,o. l' thotr tomtom. Thn Rm.it rtly
apapuin wttll ilmly ItvruiiKv ihrv mnl r )r I voliimnn of itiliaH tlninj,
iiiHf thrv Imfi' not Hiiriii-lcn- i whiio mor ui which ti )ti ml tl. Hnmll
npupet-- winl lii'imiif ihrv rnmw.t Rot rnoiiult paper fr itaily . or
hki Mtper of Hit knxln thy whiu. Thm is a noriuun ono;
cicy n WMpitpfm. win till town im'cHmih un. I .imniiv wookhi-n- All mo
rtiil mul till hi uti. bit. hy th hoftHK'' It thn cnoi mull pritoa
unileit for hi it 'It iiiH'kN tan art uVailiihlo.
Thi prtlbeoi. hi Mftrr, tn on tliut to hr ncWHpupir find thnt
nttiat woitt mil fur th"intilrH. Thoro in no particular why It
uhl h iiiiloal0 upon I ho piihlir. huh hn Limit mm i'ihiiikIi ( Hi own
i it prnHm f n' wp l hum nvn ml Mint mcnt himI inimt l firk-- i out
HiHi Uhmim. Tliut lh wiy 'I hf Hvrwhl piwnca to wurk utit tin tmll-m- l
protilfni. W will tn;ikc no rMihnh HfmiiH toul luofwc t nm- -
h or tnor punt ii)M-- m i. 7 or H ifiitu a pouml, Mf m ,hl ln-- (hfpnpr roi i tir ttutt our ml rt uoiiit mi l en will rcnniln the
wlu-- print pttiH-- H'tH o rviita n muik (iim it no ilonl-- will).
wniiltl ! hilNllM-- I'Hih v lindinR tirotl to IiinIioim m:lruliv Our uhn
0 to kivc Hcnthl rmdi'iH nil tin- - nipornnit iiiwa of Irxiil, mtil
nMtlotml fir nml lo m't it thi tluy it h.tip-nH- Tlir n,w tony 'M
m moi bi m , thi' hiMitlii"' mi ! tvil-u- l m ir Hint thtTi- - nmy h-
'r ixiifx; hut Dm' tx'WN will ho ihti'f. ttinhftifr xn im to
tlflitiln; whl' h. allt-- nil. in w'utl c til" lifir tut'.
In Ihr iiiMintinii- hiU rrtiMiiiK nml kiiIm i Ipimn intit ninit no tip nn 1h
i of print piipt't nml iunt-mi- itmtiiil. Thul in tiu uf linn
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iiuI in ntiint.rr of nt ih'mi iilt. hut in Xlw r- of Pnnf u't; ami
rt'tlm lion in ml iTtinnin voluito- - will rot mm-- xhr print
itHii nml rt'Ntoie imt in. J oinlitntm. Tttnt u i h- wa th liw n print
hlfiti w ill ht wuikcl nit. Tlii f ha mh iiiIhk a un imluMti
.itl.
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I caiiic no oni HiiipriM.
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4n' intfi I'MtiiiK ph" "' Th i n u- m of tin hIioi t .ih arc, In ,ef ly
I MiitriiHlmitf Kiipplo'H oi pulp wixnl ini'l M' "i 'linn mxiiicii ii uipH;
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Desired by AH Men
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Quality Haberdashery
present merchandising conditionsDESPITE
ourselves fortunate in being
abe to present such a splendid showing of
attractive .dependable men's wear.
1 It seems improbable that there is any man who
irvould not appreciate something from our large
stock, for here is everything that will satisfy the
most discriminating man.
Considering the moderate prices and high qual-
ity all men should avail themselves of the op-
portunity to select their Fall and Winter supplies
while the stocks are complete.
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Hart Schaffner & Marx
Suits and Overcoats
...
For Thanksgiving
You Will Uifi Plenty of Caue for Giving. Thank if .,,
You'll Come in Here and Get Inaide of One of Our
Stylish Suits of Overcoats
You'll like the Warmth, the Style; You'll Like the Long
Wear and Our Service.
We're Always Glad to Show Merchandise Whether You
Buy or Not; if You Buy We Say "Money Back if You're
Not Satisfied."
McCLINTOCK-WRIGti- T CLO. CO.
The Home of Better Values
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
JEVNE'S
Famoui
Candiei RosenwalcFs
TOYLAND
Now Open
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Out-of-To- wn School Teachers
Attention!
When you attend the State Covention here this month, come
prepared to receive a hearty welcome from Albuquerque's Com-
plete Department Store. You will more than likely want to do a
greater part of your Christmas shopping while in our city and we
desire to say that we are now making preparations to have ev-
erything in complete readiness for Gift Choosing during the con-
vention. We want you to make this headquarters meet yorr
friends here, use the telephone, let us know if we can be of serv-
ice in any way.
We Specially Invite You to Make Use of Our Large and Comfort-
able Rest Room Second Floor.
i 1
J
j I
i
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ow To Nominate
t
" Nominations can be made by clipping out the
Nomination and Voting Coupons, filling in the
name of the party whose nomination is desired and
her address. It is not necessary to be a subscriber
to The Evening Herald or New Mexico Ruralist in
order to be a participant.
As soon as your nomination has been received
by The Campaign Manager, a Subscription Book
and full information necessary to start your cam-
paign will be mailed you.
Scale of Price's and Votes
Bubsertptloa Mm to Tk Ersnlna Htrald asd The New Msiira
RuralM sad tb votss due en Mck paramnt:
, , EVENING HERALD '
Knr Old
Pric. BulMefiptton. Suteertptisn.
VOTF VOTES( rr .... , t:ii is.sse. ...... ii.mI mn . o.ses te.sse
J r T.t is.sse l.soe
isaBth 4 , l.tee
VIIUT NEW MEXICO RUR.ALIBT
w OM
v Prlr. SutMcrlpttoa. Subscription.ymr.n vrTFt rnn ST.se v.io.ooo..... is.oos
4 rrm 7.. is.oe ,
mn i.se , ."
I 7an I 4,to 1,0
1 i.se t.teo Tit
THE PRIZES
$1,125 Dort Auto ,'. .First Prize
$SS0 Chevrolet ..Second Prize
$300 Cash .Third Prize
$150 Cash . . .". .Fourth Prize
$75 Cash .. A ...... ., Fifth Prize
$50 Cash Sixth Prize
$25 Cash .Seventh Prize
A ten prr cent eomuiinion will be paid on all NEW business
banded in by any candidate who finishes the contest but who doei not
win one of the prim offered. ;
Rules and Conditions Read These
Carefully
Any girl or married woman of good character, residing in
Albuquerque or surrounding country may become a candidate.
The balloting will be by mesne of the nomination and vot-
ing coupons, clipped from the issues of The Evening Herald
and The New Mexico Ruralist, and by subscription ballots, is-- '
Sued on euhseription payments from eitlier old or new sub-
scribers to The Evening Herald and The New Mexico Ruralist
according to the schedule of votes.
There is no limit to the number of eoupon ballots that a
candidate may vote, but they must be turned in before their
expiration in order to secure full credit.
Votes will be issued for arrearages on subscription! the
same as for advance payments.
The manager of The Evening Herald Subscription Cam-
paign, in making this offer, reserves the right to reject any
participant any time during the campaign and to pass finaljudgment upon any question that may arise.
Votes once issued cannot be trausferred to court for an-
other candidate.
Candidates may go anywhere in the wide world for votes
or subscriptions.
In the event of a tie between two or more candidates,
prizes of equal value will be given.
The returns at the close of the campaign will be canvassed
by committee of well known business men of Albuqnervpie.
No subscription ballot will be issued unless cash accom-
panies the subscription order.
No employe of The Evening Herald or member of hie or herImmediate family mav participate in the campaign. This does
not exclude relatives of carrier boya or Evening Herald cor
respondents or agents.
No promises or agreements, either written or verbal, madeby a (rents, solicitors or canvassers oeyond those published in
The campaign will close at 8 p. m Saturday, December 3a
In filling out subscription order blanks, candidates' should
urn csrnui 10 imuraie wneiner SUDScription is MJSW or OLD,
and should realise that changing the name the paperis sent to another member of the earns family or firm will not
eonstitute a "new" subscription. In order to be a "new " sub-
scription it must be sn additional subscription to The E reningHerald or The New Mexico Ruralist.
Phone 345
c
Contest NoVOpen '
REASONS
s
aUnpaign
THE EVENING HERALD
m1Y YOU SH
'
THE $1,125'
DORT M Freight and War Tax. Paid
,
. FIRST PRIZE '
'
, Sold by WHITE GARAGE
ffk $860 Chevrolet Auto
SECOND PRIZE
1
.
Sold by COOPER MOTOR CO, 2 J
m aasa --V A
150 CASH
Fourth Prize
h $75 CASH
Fifth Prize
L $50 CASH
oixtn rrize
$25 CASH
Seventh Prize
Address All Communications To
Manager, i
f
S 1
.IV Albuquerque, New Mexico ,f j TJV JOltice Open Evenings
OULD
CO
IN Til
FRIDAY, NOVEMBER 31, 1
These automobiles will be entirely new and
candidates will choose their car off the salesroom
floor.
No need to hesitate longer. Now is the time to
enter and win the prize of your choice. j
he
EN Ml THIS
NTEST AND WIN
Subscribers Should Vote
.When paying your subscription at this office
.
Ask For Votes
Good.For
10 VOTES- - 10
Evening Herald Campaign
For
IIoum No It. F. !
Town or City
fluhWt to rut nn1 i ulliinnn Rovirnlnn trio rmwln,
4'oiiponii lo rountrtl muNt lt rnnfi:llv trtmiiifd Hrouml horrtor
Olid brought or nt tn unrolU--, Thy houht bo ftiKtoiieU iivthor.
NOT GOOD AFTER NOV. 26TH
Clip This Out at Once
r Put your own name or that of your favorite
cannidate and bring or send to Herald Office. It
will mean thousands of votes by end of contest.
Bonus Vote Offers
Each book of five Kiilmcriptinns blinded in by or fur a candidate
at any lime during the contest up until nine o'clock Saturday nitslit,
December 27th, will give at extra ballot good for L'.'i.OOO
votes in addition to the votes due on the subscript inns themselves.
There is no limit to the number of these extra 2.'i,000 ballots a candi-
dates msy have. '
Between the dates of Tuesday, November 4th, and up until nine
o'clock Saturday night, November 29th, each and every 13 worth
of subscriptions to either the Daily Herald or New Mexico Ruralist
will give the candidate an extra ballot good for 150,000 votes in ad-
dition to the votes due on the subscriptions themselves. .
Between the dates of Monday morning, November 24th, and nine
o'clock Saturday night, December (ith, oidy 12.',000 extra votes will
Be given on each and every sum of 13 worth of subscript ions handed
in by a candidate.
Between the dntes of Monday morning, December 8lh, and nine
o'clock Saturday night, December 20th, only ir.,000 extra votes will
be given on each and every sum of $15 worth of subscriptions.
Between the dules of Monday morning, December 22nd, and eight
o'clock Tuesday night, Decembr UOlh, only 100,000 extra voles will
be given with each and every sum of 15 worth of subscriptions.
There is no limit to the number of extra ballots a vandidatc may
have in addition to the votes due jn the subscriptions themselves and
it all rests with the candidate herself as to how she will do on each
of theso big vote ballot offers.
You will sec readily enough thut you should start in this contest
of the big 150,000 extra vote bal-
lots
at once so as to secure just as many
before the reduction in votes comes.
The one thing to keep in mind most of all is that an early start in
contest of this kind will give yon a belter advanlago over some other
person who will start later oiHliun you.
Hera
P. 0. Box 656
Contest Closes 8 p. m. Dec. 30
